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① 问题域(problem domain)指提问的范围、问题之间的内在的关系和逻辑可能性空间。
② 可利用百度、谷歌等搜索引擎查到。
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言或人权保障条款。1776 年 7 月，美国通过《独
立宣言》，马克思认为它对欧洲的资产阶级革命起
到了巨大的推动作用，并称之为人类的“第一个人
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